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Berliner Philharmoniker
Sir Simon Rattle  Dirigent
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Sir Simon Rattle  Dirigent
Stella Doufexis  Mezzosopran
Burkhard Ulrich  Tenor
Ildebrando D’Arcangelo  Bass
Rundfunkchor Berlin
James Wood  Einstudierung
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Pierre Boulez  Dirigent
Emmanuel Pahud  Flöte, MIDI-Flöte
Marion Ralincourt, Sophie Cherrier  Flöte
Mitglieder des IRCAM Paris  Klangregie
Barbara Hannigan  Die Nachtigall
Julia Faylenbogen  Der Tod
Stephanie Weiss  Die Köchin
Ian Bostridge  Der Fischer
Roman Trekel  Der Kaiser von China
Peter Rose  Der Bonze
Georg Zeppenfeld  Der Kammerherr
Jan Remmers, Wolfram Teßmer  Die Gesandten
Rundfunkchor Berlin
Simon Halsey  Einstudierung
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Yem Bronfman  Klavier
Olivier Messiaen: Les Offrandes oubliées
Sergej Prokofjew: Klavierkonzert Nr. 2








Magdalena Kožená  Mezzosopran
Hanns Zischler  Sprecher
Rundfunkchor Berlin
Simon Halsey  Einstudierung
Arnold Schönberg:
Ein Überlebender aus Warschau







Sergej Rachmaninow: Symphonische Tänze






Olga Mykytenko  Sopran
Anatoli Kotscherga  Bass
Dmitri Schostakowitsch: Symphonie Nr. 14
Richard Strauss: Don Juan






Neeme Järvi  Dirigent
Arcadi Volodos Klavier
Nikolai Rimsky-Korsakow:
Suite aus der Ballett-Oper Mlada
Peter Tschaikowsky: Klavierkonzert Nr. 1





Urau	ührung eines neuen Werks
Dmitri Schostakowitsch: 
Cellokonzert Nr. 2
Carl Nielsen: Symphonie Nr. 5
Berliner Philharmoniker
Sir Simon RattleDirigent
Anke Herrmann  Sopran
Nathalie Stutzmann  Alt
Damen des Rundfunkchors Berlin
Simon Halsey  Einstudierung
Knaben des Staats- und Domchors Berlin
Kai-Uwe Jirka  Einstudierung
Hugo Wolf: Elfenlied
Johannes Brahms:
Es tönt ein voller Harfenklang 












Sergej Rachmaninow: Klavierkonzert Nr. 3
Modest Mussorgsky: Bilder einer Ausstellung






Sir Simon Rattle Dirigent
Stefan DohrHorn
Joseph Haydn: Symphonie Nr. 99
Toshio Hosokawa: Hornkonzert
Urau	ührung








Juliane Banse  Sopran
Claudia Mahnke  Mezzosopran
Christian Elsner  Tenor
Markus Butter  Bass
Rundfunkchor Berlin
Simon Halsey  Einstudierung
Paul Hindemith: Nobilissima visione







Stig Andersen  Herodes
Hanna Schwarz  Herodias
Emily Magee  Salome
Iain Paterson  Jochanaan
Pavol Breslik  Narraboth
Rinat Shaham  Page der Herodias
Burkhard Ulrich  Erster Jude
Bernhard Berchtold  Zweiter Jude
Timothy Robinson  Dritter Jude
Marcel Beekman  Vierter Jude
Richard Wiegold  Füner Jude
Reinhard Hagen  Erster Nazarener
André Schuen  Zweiter Nazarener, Cappadocier
Gábor Bretz  Erster Soldat















Hans-Christoph Rademann  Einstudierung
Henry Purcell: Funeral Music for Queen Mary
Gustav Mahler: Symphonie Nr. 5
Staatskapelle Berlin
Streicher der Berliner Philharmoniker
Andrey BoreykoDirigent
Kammerchor Credo, Kiew
Bogdan Plish  Leitung
erese Aolter  Sprecherin
Christian Brückner  Sprecher
Tschernobyl-Konzert 2011 –
Wort und Musik zum 25. Jahrestag
der Reaktorkatastrophe
Dmitri Schostakowitsch: Kammersymphonie
(Orchestrierung von Rudolf Barshai)
Anonymus / traditional:
Ukrainische und russische Chorsätze
Peter Tschaikowsky: Symphonie Nr. 6
»Pathétique«
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Renée Fleming  Sopran
omas Hampson  Bariton
Richard Strauss: 
Festmusik der Stadt Wien









Anton Webern: Im Sommerwind
Witold Lutosławski: Symphonie Nr. 4
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Berliner Philharmoniker
Sir Simon RattleDirigent
Christine Schäfer  Sopran
Igor Strawinsky: 
Apollon musagète, Ballettmusik 
(revidierte Fassung von 1947)





Anna Prohaska  Sopran
Maurizio Pollini  Klavier
Alban Berg: 
Symphonische Stücke aus der Oper Lulu
Wolfgang Amadeus Mozart: 
»Vorrei spiegarvi, oh Dio« – »Ah conte, partite«
Franz Liszt: 
Totentanz für Klavier und Orchester
Gustav Mahler: 
Adagio aus der Symphonie Nr. 10
Berliner Philharmoniker
Yutaka SadoDirigent
Raphael Haeger, Simon Rössler, 
Franz Schindlbeck, Jan Schlichte, 
Wieland Welzel  Schlagzeug 
Tōru Takemitsu:
From me ¢ows what you call time
für fünf Schlagzeuger und Orchester










Christine Schäfer  Sopran · Iris Vermillion  Alt 
Michael König  Tenor · Markus Brück  Bariton
Rundfunkchor Berlin
Simon Halsey  Einstudierung
Johann Sebastian Bach: Choral-Variationen
über »Vom Himmel hoch da komm’ ich her«
(Bearbeitung von Igor Strawinsky)
Igor Strawinsky: Requiem Canticles 






Alban Berg: Drei Orchesterstücke
(Fassung von 1929)








Stanisław Skrowaczewski  Dirigent
Matthias Goerne  Bariton
Karl Amadeus Hartmann: Gesangsszene nach 
Sodom und Gomorrha von Jean Giraudoux





Orlin Anastassov  Bass
Miklós Perényi  Violoncello
Konzertchor der Deutschen Staatoper Berlin
Eberhard Friedrich  Einstudierung
Igor Strawinsky: Vier russische Bauernlieder
Peter Eötvös: Cellokonzert
Urau	ührung
Modest Mussorgsky: »Krönungsszene« und
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Bach, Johann Sebastian
Orchestersuite Nr. 3 / Ton Koopman (30.01.10)
Zwei Choralvorspiele (Bearb. Schönberg) / Peter Eötvös (25.04.09)
Clavierkonzert Nr. 1, BWV 1052 / András Schiff (17.04.10)
Magnificat / Ton Koopman · Klara Ek · Rachel Frenkel · Ingeborg Danz
Werner Güra · Klaus Mertens · RIAS Kammerchor (30.01.10)
»Lobet den Herrn, alle Heiden«, Motette / Ton Koopman
RIAS Kammerchor (30.01.10)
Matthäus-Passion / Sir Simon Rattle · Camilla Tilling
Magdalena Kožená Topi Lehtipuu · Mark Padmore
Thomas Quasthoff · Christian Gerhaher · Rundfunkchor Berlin
Knaben des Staats- und Domchors Berlin (11.04.10)
Bartók, Béla
Bilder aus Ungarn / Dmitrij Kitajenko (29.05.10)
Divertimento für Streichorchester / Daniel Harding (17.10.09)
Der holzgeschnitzte Prinz / David Robertson (08.05.10)
Konzert für Orchester / Bernard Haitink (23.01.10)
Konzert für Orchester / David Zinman (25.10.08)
Musik für Saiteninstrumente, Schlagzeug und Celesta / Pierre Boulez
(06.06.09)
Der wunderbare Mandarin, Suite / Zubin Mehta (06.12.09)
Violakonzert / Semyon Bychkov · Tabea Zimmermann (19.06.10)
Sieben Stücke für Chor / Iván Fischer · Netherlands Youth Choir 
(24.10.09)
Beethoven, Ludwig van
Symphonie Nr. 7 / David Zinman (18.10.08)
Klavierkonzert Nr. 1 / Sir Simon Rattle · Mitsuko Uchida (04.02.10)
Klavierkonzert Nr. 2 / Sir Simon Rattle · Mitsuko Uchida (10.02.10) 
Klavierkonzert Nr. 3 / Kirill Petrenko · Lars Vogt (10.05.09)
Klavierkonzert Nr. 3 / Sir Simon Rattle · Mitsuko Uchida (10.02.10)
Klavierkonzert Nr. 4 / Sir Simon Rattle · Mitsuko Uchida (20.02.10)
Klavierkonzert Nr. 4 / Zubin Mehta · Murray Perahia (11.01.09)
Klavierkonzert Nr. 5 / Sir Simon Rattle · Mitsuko Uchida (14.02.10)
Violinkonzert / Zubin Mehta · Leonidas Kavakos (06.12.09)
Tripelkonzert / Herbert Blomstedt · Daniel Stabrawa · Ludwig Quandt
Martin Helmchen (04.06.10)
Berg, Alban
Adagio aus der Oper Lulu / Sir Simon Rattle · Angela Denoke (13.09.09)
Berio, Luciano
Quattro versioni originali della Ritirata notturna di Madrid 
di L. Boccherini · David Zinman (18.10.08)
Berlioz, Hector 
Symphonie fantastique / Sir Simon Rattle (28.08.09)
Werke im Konzertarchiv
Um eine Aufzeichnung direkt in der Digital Concert Hall aufzurufen, 
klicken Sie einfach auf den jeweiligen Werktitel.
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Boulez, Pierre 
Notations I–IV und VII für Orchester / Pierre Boulez (06.06.09)
Brahms, Johannes
Symphonie Nr. 1 / Daniel Barenboim (27.04.10)
Symphonie Nr. 1 / Sir Simon Rattle (01.11.08)
Symphonie Nr. 1 / Sir Simon Rattle (06.01.09)
Symphonie Nr. 2 / Semyon Bychkov (19.06.10)
Symphonie Nr. 2 / Sir Simon Rattle (31.10.09) 
Symphonie Nr. 2 / Sir Simon Rattle (08.11.08)
Symphonie Nr. 3 / Sir Simon Rattle (29.08.08)
Symphonie Nr. 3 / Sir Simon Rattle (14.11.08)
Symphonie Nr. 4 / Jiří Bělohlávek (24.04.10)
Symphonie Nr. 4 / Sir Simon Rattle (14.11.08) 
Akademische Festouvertüre / Neeme Järvi (06.03.10)
Tragische Ouvertüre / Neeme Järvi (06.03.10)
Ungarische Tänze Nr. 11 & Nr. 15 (Bearb. Iván Fischer) / Iván Fischer
(24.10.09)
Klavierquartett Nr. 1 (Bearb. Schönberg) / Sir Simon Rattle (07.11.09)
Klavierkonzert Nr. 1 / Sir Simon Rattle · Lars Vogt (08.11.08)
Violinkonzert / Bernard Haitink · Frank Peter Zimmermann (23.01.10)
Ein deutsches Requiem / Donald Runnicles · Helena Juntunen
Gerald Finley · Atlanta Symphony Orchestra Chorus (20.12.09)
Gesang der Parzen / Christian Thielemann · Rundfunkchor Berlin 
(12.12.09)
Nänie / Christian Thielemann · Rundfunkchor Berlin (12.12.09)
Rinaldo / Claudio Abbado · Christianne Stotijn · Jonas Kaufmann 
Rundfunkchor Berlin · Chor des Bayerischen Rundfunks (16.05.10)
Schicksalslied / Christian Thielemann · Rundfunkchor Berlin (12.12.09)
Britten, Benjamin
The Young Person’s Guide to the Orchestra / Sir Simon Rattle (28.08.09)
Violinkonzert / Daniel Harding · Janine Jansen (17.10.09)
Bruckner, Anton
Symphonie Nr. 6 / Herbert Blomstedt (04.06.10)
Symphonie Nr. 8 / Christian Thielemann (13.12.08)
Symphonie Nr. 9 / Sir Simon Rattle (15.09.08)
Carter, Elliott
A Celebration of Some 100 x 150 Notes / Michael Boder (14.03.09)
Three Illusions für Orchester / Zubin Mehta (11.01.09)
Flötenkonzert / Daniel Barenboim · Emmanuel Pahud (13.06.09)
Dialogues für Klavier und Orchester / Daniel Barenboim
Nicolas Hodges (13.06.09)
Chopin, Frédéric
Klavierkonzert Nr. 1 / Asher Fisch · Daniel Barenboim (04.10.09)
Klavierkonzert Nr. 2 / Asher Fisch · Daniel Barenboim (04.10.09)
Currier, Sebastian
Harfenkonzert Traces / Donald Runnicles · Marie-Pierre Langlamet 
(20.12.09)
Debussy, Claude
La Mer / Claudio Abbado (24.05.09)
Dessau, Paul
Les Voix / Sir Simon Rattle · Angela Denoke · Lars Vogt (13.09.09)
Dvořák, Antonín
Die Mittagshexe / Alan Gilbert (19.04.09)
Slawischer Tanz op. 46 Nr. 8 / Sir Simon Rattle (06.01.09)
Cellokonzert / Alan Gilbert · Steven Isserlis (19.04.09)
Elgar, Edward
Symphonie Nr. 2 / Kirill Petrenko (10.05.09)
Cellokonzert / Daniel Barenboim · Alisa Weilerstein (27.04.10)
Violinkonzert / David Zinman · Gil Shaham (25.10.08)
Glanert, Detlev
Theatrum bestiarum / Semyon Bychkov (04.10.08)
Glière, Reinhold
Hornkonzert / Dmitrij Kitajenko · Radek Baborak (29.05.10)
Grieg, Edvard
Peer Gynt, Suiten Nr. 1 & Nr. 2 / Neeme Järvi (06.03.10)
Gubaidulina, Soa
Glorious Percussion / Gustavo Dudamel · Ensemble Glorious Percussion 
(19.09.09)
Haydn, Joseph
Symphonie Nr. 88 / Iván Fischer (24.10.09)
Symphonie Nr. 92 »Oxford« / Sir Simon Rattle (01.11.08)
Symphonie Nr. 98 / Ton Koopman (30.01.10)
Symphonie Nr. 100 »Militär-Symphonie« / András Schiff (17.04.10)
Die Jahreszeiten / Sir Simon Rattle · Christiane Oelze · John Mark Ainsley
Thomas Quasthoff · Rundfunkchor Berlin (09.09.09)
Orlando paladino / Nikolaus Harnoncourt · Kurt Streit · Jane Archibald
James Taylor · Jonathan Lemalu · Mojca Erdmann · Markus Schäfer
Michelle Breedt (22.03.09)
Holliger, Heinz 
Zwei Liszt-Transkriptionen für großes Orchester / Tugan Sokhiev 
(10.01.10)
Janáček, Leoš
Suite aus der Oper Aus einem Totenhaus / Jiří Bělohlávek (24.04.10)
Kodály, Zoltán
Tänze aus Galánta / Iván Fischer (24.10.09)
Krása, Hans
Symphonie für Mezzosopran und kleines Orchester / Sir Simon Rattle
Eva Vogel (31.10.09)
Kurtág, György
Grabstein für Stephan / Sir Simon Rattle (14.02.10)
Stele für großes Orchester / Bernard Haitink (23.01.10)
Lieberson, Peter
Neruda Songs / David Zinman · Kelley O’Connor (18.10.08)
Ligeti, György
atmosphères / Sir Simon Rattle (04.02.10)
San Francisco Polyphony / Sir Simon Rattle (20.02.10)
Violinkonzert / David Robertson · Renaud Capuçon (08.05.10)
Mysteries of the Macabre / Sir Simon Rattle · Barbara Hannigan
(04.02.10)
Liszt, Franz
Orpheus / David Robertson (08.05.10)
Ungarische Rhapsodie Nr. 1 / Iván Fischer · Oszkár Ökrös (24.10.09)
Lutosławski, Witold
Konzert für Orchester / Michael Boder (14.03.09)
Ouvertüre für Streicher / Asher Fisch (04.10.09)
Mahler, Gustav
Symphonie Nr. 3 / Zubin Mehta · Lioba Braun · Rundfunkchor Berlin
Tölzer Knabenchor (21.12.08)
Symphonie Nr. 7 / Bernard Haitink (17.01.09)
Drei Lieder aus Des Knaben Wunderhorn / Claudio Abbado
Angelika Kirchschlager (24.05.09)
Malando, Arie
Olé Guapa / Berliner Philharmonische Bläsersolisten (28.05.09)
Marsalis, Wynton
Swing Symphony / Sir Simon Rattle · Wynton Marsalis
Jazz at Lincoln Center Orchestra (10.06.10)
Martinů, Bohuslav
Symphonie Nr. 4 / Alan Gilbert (19.04.09)
Matthus, Siegfried
Konzert für Fünf / Sir Simon Rattle
Berliner Philharmonische Bläsersolisten (28.05.09)
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Mendelssohn Bartholdy, Felix
Elias / Seiji Ozawa · Annette Dasch · Nathalie Stutzmann
Anthony Dean Griffey · Matthias Goerne · Rundfunkchor Berlin 
(17.05.09)
Messiaen, Olivier
Turangalîla-Symphonie / Sir Simon Rattle · Pierre-Laurent Aimard
Tristan Murail (11.09.08)
Mozart, Wolfgang Amadeus
Symphonie Nr. 25 / Trevor Pinnock (10.10.08)
Symphonie Nr. 40 / Trevor Pinnock (10.10.08)
Ouvertüre zur Oper Don Giovanni / András Schiff (17.04.10)
Klavierkonzert Nr. 9 »Jenamy« / Trevor Pinnock · Maria João Pires
(10.10.08)
Klavierkonzert Nr. 20 / András Schiff (17.04.10)
Proko§ew, Sergej
Symphonie Nr. 5 / Gustavo Dudamel (07.03.09)
Rachmaninow, Sergej
Symphonie Nr. 2 / Tugan Sokhiev (10.01.10)
Die Toteninsel / Gustavo Dudamel (07.03.09)
Ravel, Maurice
Ma Mère l’Oye / Sir Simon Rattle (27.09.08)
Le Tombeau de Couperin / Semyon Bychkov (19.06.10)
Klavierkonzert G-Dur / Tugan Sokhiev · Hélène Grimaud (10.01.10)
Klavierkonzert für die linke Hand / Pierre Boulez
Pierre-Laurent Aimard (06.06.09)
L’Enfant et les sortilèges / Sir Simon Rattle · Annick Massis
Mojca Erdmann · Magdalena Kožená · Sophie Koch
Nathalie Stutzmann · Jean-Paul Fouchécourt François Le Roux
José van Dam · Rundfunkchor Berlin (27.09.08)
Saariaho, Kaija
Laterna Magica / Sir Simon Rattle (28.08.09)
Schönberg, Arnold
Kammersymphonie Nr. 1 für großes Orchester / Sir Simon Rattle
(31.10.09)
Begleitmusik zu einer Lichtspielszene / Sir Simon Rattle (07.11.09)
Pelleas und Melisande / Christian Thielemann (12.12.09)
Verklärte Nacht / Semyon Bychkov (10.10.09)
Klavierkonzert / Jiří Bělohlávek · Pierre-Laurent Aimard (24.04.10)
Erwartung / Sir Simon Rattle · Evelyn Herlitzius (07.11.09)
Auszüge aus Gurrelieder / Claudio Abbado
Christianne Stotijn (16.05.10)
Schostakowitsch, Dmitri
Symphonie Nr. 4 / Sir Simon Rattle (13.09.09)
Symphonie Nr. 10 / Sir Simon Rattle (29.08.08)
Symphonie Nr. 12 »Das Jahr 1917« / Gustavo Dudamel (19.09.09)
Violinkonzert Nr. 1 / Semyon Bychkov · Guy Braunstein (10.10.09)
Schreker, Franz
Kammersymphonie / Sir Simon Rattle (15.09.08)
Schubert, Franz
Symphonie Nr. 3 / Zubin Mehta (06.12.09)
Bühnenmusik zu Rosamunde / Claudio Abbado
Angelika Kirchschlager (24.05.09)
Drei Lieder / Claudio Abbado · Christianne Stotijn (16.05.10)
Schumann, Robert
Symphonie Nr. 1 »Frühlingssymphonie« / Heinz Holliger (01.03.09)
Symphonie Nr. 2 / Sakari Oramo (24.01.09)
Symphonie Nr. 3 »Rheinische« / Michael Boder (14.03.09)
Symphonie Nr. 4 (Erstfassung von 1841) / Sir Simon Rattle (13.02.09)
Klavierkonzert / Sir Simon Rattle · Mitsuko Uchida (13.02.09)
Violinkonzert / Sakari Oramo · Isabelle Faust (24.01.09)
Fantasie für Violine und Orchester C-Dur op. 131 / Heinz Holliger
Thomas Zehetmair (01.03.09)
Konzertstück für vier Hörner und Orchester / Sir Simon Rattle
Radek Baborak · Stefan Dohr · Stefan de Leval Jezierski · Sarah Willis 
(13.02.09)
Das Paradies und die Peri / Sir Simon Rattle · Sally Matthews · Kate Royal 
Bernarda Fink · Topi Lehtipuu · Andrew Staples · Christian Gerhaher 
Rundfunkchor Berlin (08.02.09)
Sibelius, Jean
Symphonie Nr. 1 / Sir Simon Rattle (04.02.10)
Symphonie Nr. 2 / Sir Simon Rattle (20.02.10)
Symphonie Nr. 3 / Sir Simon Rattle (10.02.10)
Symphonie Nr. 4 / Sir Simon Rattle (14.02.10)
Symphonie Nr. 5 / Sir Simon Rattle (22.05.10)
Symphonie Nr. 6 / Sir Simon Rattle (22.05.10)
Symphonie Nr. 7 / Sir Simon Rattle (22.05.10)
Skrjabin, Alexander
Symphonie Nr. 3 »Le Divin Poème« / Dmitrij Kitajenko (29.05.10)
Strauss, Richard
Eine Alpensinfonie / Semyon Bychkov (04.10.08)
Don Juan / Daniel Barenboim (13.06.09)
Till Eulenspiegels lustige Streiche / Daniel Barenboim (13.06.09)
Sinfonia domestica / Zubin Mehta (11.01.09)
Tod und Verklärung / Daniel Harding (17.10.09)
Strawinsky, Igor
Petruschka / Sir Simon Rattle (10.06.10)
Symphonies d’instruments à vent / Semyon Bychkov (10.10.09)
Violinkonzert in D / Gustavo Dudamel · Viktoria Mullova (07.03.09)
Szymanowski, Karol 
Konzertouvertüre E-Dur op. 12 / Asher Fisch (04.10.09)
Verdi, Giuseppe
Messa da Requiem / Mariss Jansons · Krassimira Stoyanova
Marina Prudenskaja · David Lomeli · Stephen Milling
Chor des Bayerischen Rundfunks (13.03.10)
Wagner, Richard
Die Meistersinger von Nürnberg: Vorspiel zum 3. Akt / 
Daniel Barenboim (27.04.10)
Siegfried-Idyll / Peter Eötvös (25.04.09)
Tristan und Isolde: Vorspiel und Isoldes Liebestod / Sir Simon Rattle 
Wesendonck-Lieder / Michael Boder · Anja Kampe (14.03.09)
Götterdämmerung: Auszüge aus dem 1. und 3. Aufzug / Sir Simon Rattle
Katarina Dalayman · Karen Cargill (28.05.09)
Weber, Carl Maria von
Overtüre zur Oper Oberon / Neeme Järvi (06.03.10) 
Zimmermann, Bernd Alois
Sinfonie in einem Satz / Sir Simon Rattle (13.02.09)
Alagoana (Caprichos Brasileiros) / Heinz Holliger (01.03.09)
Photoptosis / Sakari Oramo (24.01.09)
Violinkonzert / Heinz Holliger · Thomas Zehetmair (01.03.09)
Requiem für einen jungen Dichter / Peter Eötvös · Caroline Stein
Claudio Otelli Michael Rotschopf · Thomas Wittmann
Rundfunkchor Berlin · MDR Rundfunkchor Leipzig
WDR Rundfunkchor Köln · SWR Vokalensemble Stuttgart (25.04.09)
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Tickets und Preise
Als Besucher der Digital Concert Hall haben Sie die Wahl zwischen 
verschiedenen Tickets, die Sie auf unserer Plattform per Kreditkarte 
oder PayPal-Überweisung kaufen können. 
• Der 12-Monats-Pass für 149,– €
Mit diesem Ticket erhalten Sie unbegrenzten Zugang zu den Live-
Übertragungen und Archiv-Aufzeichnungen in der Digital Concert 
Hall. Das Ticket kann jederzeit erworben werden und gilt 12 Mo-
nate ab Kaufdatum.
• Der 30-Tage-Pass für 29,– €
Dieses Ticket bietet die gleichen Leistungen auf 30 Tage begrenzt. 
• Das Live-Ticket für 9,90 €
Hiermit sind Sie zu Gast bei einer Live-Übertragung Ihrer Wahl.
• Das Archiv-Ticket für 9,90 €
Für dieses Ticket können Sie einen Mitschnitt aus dem Konzertar-
chiv auswählen und innerhalb von zwei Tagen beliebig oft 
anschauen.
Weitere Informationen zu Tickets und Konzerten finden Sie direkt in 
der Digital Concert Hall. 
Technische Spezikationen
Die Digital Concert Hall bietet ein High-Definition-Bild mit einer 
Encodierung im Flash H.264-Standard sowie einen Ton im AAC-
Format mit einer Datenrate von bis zu 320 KBit/s. Entsprechend 
Ihrer Ausstattung können Sie die Konzerte per Computer, Fernseher 
oder Stereoanlage abrufen. Je nach Internet-Anschluss stehen drei 
verschiedene Übertragungsqualitäten zur Auswahl:
• 700 KBit/s (für DSL 2 000). Diese Übertragungsrate ist für einfache
DSL-Leitungen geeignet.
• 1 500 KBit/s (für DSL 6 000). Für eine DSL-Leitung von mittlerer 
Leistung ist diese Übertragung optimal; sie ermöglicht ungefähr 
DVD-Qualität.
• 2 500 KBit/s (ab DSL 6 000). Mit einer Hochleistungs-DSL-Anbin-
dung können Sie die derzeit bestmögliche Bildqualität auf HDTV-
Niveau abrufen.
Die Inhalte der Digital Concert Hall stehen ausschließlich als Video-Stream und nicht 
als Download zur Verfügung. Zur Nutzung benötigen Sie folgende Ausstattung: PC oder 
Mac mit Intel® Core™ Prozessor oder AMD® Athlon™ ab 2.0 GHz mit 1 GB Arbeitsspei-
cher; Adobe Flash Player 9; Internet Explorer 7, FireFox 3 oder Safari 3; Breitband-Inter-
net-Verbindung (z.B. DSL) ab 1 000 KBit/s (empfohlen: 6 000 KBit/s). Bitte beachten Sie, 
dass die Verwendung eines WLANs (WiFi) bei schwachem Funksignal zur Störung der 
Bildübertragung führen kann.
Die Digital Concert Hall ist ein Angebot der Berlin Phil Media GmbH, eines Tochterun-
ternehmens der Stiftung Berliner Philharmoniker. Grundlage des Ticketverkaufs sind 
die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Berlin Phil Media GmbH, die Sie direkt in 
der Digital Concert Hall einsehen können. Alle Angaben dieses Konzertkalenders sind 
ohne Gewähr. Die Übertragung der Konzerte geschieht vorbehaltlich der Zustimmung 
der beteiligten Künstler. Über aktuelle Übertragungen und weitere Neuigkeiten in der 
Digital Concert Hall informiert Sie per E-Mail unser Newsletter, den Sie kostenfrei auf der 
Website der Berliner Philharmoniker abonnieren können.
© 2010 Berlin Phil Media GmbH. Alle Rechte vorbehalten.
Willkommen in der Digital Concert Hall
Die Berliner Philharmoniker und ihr Chefdirigent Sir Simon Rattle 
starten in die dritte Saison der Digital Concert Hall. Mit dieser 
beispiellosen Video-Plattform ist es möglich, die Konzerte des 
Orchesters nahezu lückenlos mitzuverfolgen – einfach per Internet, 
mit hochauflösenden Kameras und in exzellenter Audioqualität. Die 
Digital Concert Hall wird exklusiv durch die Deutsche Bank unter-
stützt, die seit 1989 die Berliner Philharmo-niker fördert und das 
Education-Programm »Zukunft@BPhil« ermöglicht.
In der Saison 2010/2011 werden wieder über 30 Konzerte live aus 
der Berliner Philharmonie übertragen und anschließend in unserem 
Videoarchiv zur Verfügung gestellt. Dort finden sich bereits mehr 
als 60 herausragende Aufzeichnungen der vergangenen beiden Jahre. 
Natürlich hält auch die neue Saison wieder viele musikalische Höhe-
punkte für Sie bereit, unter anderem einen Gustav-Mahler-Zyklus mit 
Sir Simon Rattle.
Darüber hinaus wurden und werden alle Anstrengungen unternom-
men, die Nutzung der Digital Concert Hall für Sie noch bequemer 
und attraktiver zu machen. Dank einer Partnerschaft mit dem Elek-
tronikkonzern Sony wird die Digital Concert Hall künftig zusätzlich 
über die Internet-fähigen Fernseher des Unternehmens erreichbar 
sein. Aber auch in der Digital Concert Hall selbst erwarten Sie viele 
Neuerungen. Schauen Sie einfach vorbei – es gibt viel zu entdecken.
www.digital-concert-hall.com
